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1- Berdoarah terrebih dahutu seberum anda mengerjakan !
2'  Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !3'  Jangan lupa tul iskan nim, namar dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!t  4 '  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)Pit ihtah jawaban yang pat ing tepat
5'  Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tut iskan jawabandi lembar jawaban yang telah disediakan !
6'  Jawaban harus di tul is dengan tut isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idakdiperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi tah jawaban sebelum dikumpulkan !
V i rus  HIV dapat  d i tu la rkan mela lu i ,  kecuat i  . .
a .  Jarum Sunt ik
b. lbu hamil  ke bayi saat melahirkan
c. Sikat Gigi
d. Handuk dan gelas yan dipakai penderi ta
e. Transfusi darah
Yang benar  mengena i  A IDS adatah ,  kecua l i  . . .
a.  Hancurnya Sel Limfosi t  T
b. Disebabkan oteh A|DS
c. Yang menyebabkan adalah Virus HIV
d. Kekurangan jumlah Sel T
e. Terdapatnya Kanker
Gi r i  tumor  ganas ada lah :
a. Serupa dengran sel asal
b. Jarang t imbul ulang
c. Tumbuh cepat
d. Tumbuh perlahan
e.  Jarang t imbu l  u lang
Keluarnya sel darah put ih yang menerobos endotel  menuju tempat luka, disebut. . .
a.  Tahap Vaskuler
b. Marginasi
c.  Selular
d. Emigrasi
e. Eksudat
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5. Jalur yang tepat untuk menuniukkan keluarnya karbon dioksida dalam tubuh adalah
a. alveolus -> bronkiolus -> bronkus -> lar ing -> trakea
b. alveolus --> bronkiolus --> bronkus -> trakea -> lar ing
c. alveolus --) bronkus -> bronkiolus --> trakea --> laring
d. lar ing --)  t rakea --)  bronkus --)  bronkiolus --> alveolus
e. trakea --> lar ing --)  bronkus --> bronkiolus --> alveolus
6. Varikokel adalah.. .
a.  Radang Test is sebagai kompl ikasi  dar i  Prot is epidemika
b. Merupakan suatu radang epididimis
c. Pelebaran abnormal dar i  plexus vena test is
d. Adanya cairan dalam tunika vaginal is
e. Keadaan akibat pr ia t idak disunat
7 .  H ipospad ia  ada lah  . . .
a.  Keadaan or i f is ium yang ter lalu keci l
b.  Embrio bentuk tuberkulum genital is dan terdapat benjolan genital is
c.  Kegagalan penutupan pada bagian penis
d. Keadaan akibat pr ia yang t idak disunat
e. Bukan salah satu diatas
8. Orki t is adalah.. .
a.  Radang Test is sebagai kompl ikasi  dar i  parot is epididimis
b. Merupakan si iatu radang Epididimis
c. Pelebaran Abnormal dar i  Plexus vena test is
d. Anya cairan pada Tunika vaginal is
e. Keadaan akibat pr ia t idak disunat
9, Adanya cairanl yang mengandung pusr yang merupakan netrof i l  fagosit ik adalah
meupakan pengert ian dari  . . .
a.  Eksudat Purulen
b. Eksudat Serous
c .  Marg inas i
d .  Pavement ing
e.  Tahap se lu le r
lO.Proses merapatnya granulosi t  dan monosit  pada endotel  pembuluh darah disebut. . . . .
a.  Tahap Vaskuler
b. Tahap Selular
c. Emigrasi
d. Marginasi
e. Pavementing
11.Yang merupakan bag ian  bag ian  dar i  p lasma darah ada lah
a. Leukosit
b.  Monosit
c.  Agranulosi t
d.  Limfosi t
e .  G lobu l in
l2 .Bag ian  dar i  se l  darah  yang mempunya i  fungs i  sebaga i  bahan an t i  paras i t  ada lah . . . . .
a.  Eosinof i l
b. Basofil
c, Neutrofil
d.  Limfosi t
e.  Monosit
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l3.Yang paling berpengaruh dalam proses pembekuan darah adalah
a. Eritrosit dan fibrinogen
b. Eri t rosi t  dan globul in
c. Leukosit dan limfosit
d. Leukosit dan monosit
e.  Trombosit  dan albumin
l4.Adanya karsinoma lambung maupun karsinoma usus adalah merupakan contoh
neop lasma ak iba t . . . . .
a.  Kebiasaan hidup dan budaya
b. Diet
c.  Kehidupan seks
d. Kebiasaan Alkoho dan merokok
e. Hormon
l5.Adanya proses sel  mal igna yang tumbuh keluar dari  lokasi asatnya disebut 
I
a.  Pemisahan sel
b. Penempatan awal
c. Diseminasi
d. lnvasi
e. Proliferasi
l6.Adanya keadaan mual,  anoreksia, berat badan meurun adalah merupakan suatu . . .
a.  Manifestasi  Xt:ni f
b.  Manifestasi  Sub Kl inik
c. ManifestasiSistemik
d. Manifestasi Lokal
e. Manifestaii f nter Lokat
17. Untuk yang terkena HIV maka yang terkena adalah . . . . . . . . . .
a.  Sel darah put ih
b. Sek monosit
c. Sel Limfosit T
d. Basofil
e. Eosinofil
18. Kelainan tulang yang dapat diwariskan secara dominan, berupa kelaianan
pertumbuhan tulang panjang adalah . . . . .
a. Diskondroplasia
b. Akondroplasia
c, Osteoprosis
d. Osteogenesis lmperfekta
e. Bukan salah satu diatas
l9.Terputusnya kesinambungan jar ingan tulang akibat t rauma yang adekuat . . . . .
a. Distrofia Muskularum
b. Osteoporosis
c. Fraktur
d. d.Osteogonosis lmperfekta
e. Akondroplasia
2O.Artr i t is tubercolosis disebabkan oleh . . .
a.  Baketr i  piogenik
b. Virus coxacie
c. Spondi l i t isTubercolosis
d. Tr ichiniasis
e. Gysticercosis
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b. Panlseas
c. Hati
d. Jantung
e. Ginjal
22.Akibat lain dari stress dibawah ini kecuali...
a. Konstipasi
b. Diare
c. Golitis ulceriva
d. Konstipasi
e. Gagal Ginjal
23. Penyakit akibat stress dapat teriadi dibawah ini, kecuali....
a. Penyakit kardiovaskular
b. Defisiensi lmun
c. Penyakit Pencernaan
d. Kanker
e. Penyakit system Urinaria
24. Gontoh pencetus stress secara biokimiawi adalah..
a. Polutan
b. Organisme
c. Perubahan fermal
d. Obat-obatan
e. Trauma Fisik
25.Penyebab penyakit sifil is adalah ...
a. Bakteri Trcponema Pallidum
b. Bakteri Nesseria Gonorrhoe
c. Virus Ghancre
d. Virus Neuro sifil is
e. Bakteri spirochaeta
26. Perbedaan antara pernapasan eksternal dan pernapasan internal adalah .....
a. Pernapasan eksternal adalah pertukaran Oksigen dan Karbondioksida pada sel-sel
tubuh
b. Pernapasan eksternal teriadi pada sel tubuh, pernapasan internal pada paru-paru
c. Pernapasan internal adalah pertukaran oksigen dan karbondioksida di arteri,
pernapasan internal pertukaran oksigen dan karbondioksida di vena
d. Pernapasan eksternal teriadi pertukaran oksigen dan karbondioksida di dalam
pembuluh darah, pernapasan internal merupakan pertukaran oksigen dan
karbondioksida di paru-paru
e. Pernapasan eksternal teriadi pertukaran udara pada hidung dan mulut, pernapasan
internal teriadi pertukaran oksigen dan karbondioksida di paru-paru
27.Sistem yang berhubungan langsung dengan system pernapasan adalah :
a. Pencernaan
b. Eksresi
c. Sirkulasi
d. Otot
e. Regulasi
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28. Sewal<tu mengeluarkan napas, otot tulang rusuk
sehingga rongga dada mengeci l ,  berart i  tekanan
dari  paru-paru. Pernapasan ini  disebut . . . . . . . .
a.  Pernapasan dalam
b. Pernapasan Luar dan Dalam
c. Pernapasan Seluler
d. Pernapasan Perut
e. Pernapasan Dada
berelaksasi,  tulang dada menurun
udara membesar dan udara keluar
29. Struktur organ pernapasan yang merupakan percabangan saluran menuju ke kanan
dan kir i  adalah.. . .
a.  Bronkus
b. Bronkiolus
c. Alveolus i
d. Trakea
e. Faring
30. Sistem pernapasan pada manusia terdir i  atas bebrbagai organ, bagian yang bertugas
mengatur di fusi  antara oksigen dan karbondioksida adalah . . . . . . .
a .  R ingga H idung
b. Laring
c. Pleura
d. Alveolus
e. Trakeolus
3l.Enzim yang dihasi lkan oleh getah pancreas yang berfungsi untuk memecah amilum
menjadi maltoge adalah . . . . . .
a.  Maltase
b. Steapsin
c. Amilase
d, Erepsin
e. Tr ipsin
32. Dalam air  l iur manusia terdapat enzim ptyal in yang bertugas untuk . . . . .
a.  Menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gl iserol
b. Memecah protein menjadi asam amino
c, Merombak pept ide menjadi asam amino
d. Mengubah amilum menjadi maltose
e. Memecah protein menjadi pept ide
33. Penghubung cavum oris dengan osofagus adalah . . . . .
a.  Faring
b. Lar ing
c. Duktus
d. Vesika Fel lea
e. Trakea
34. Parot is adalah merupakan gangguan system pencernaan yang disebabkan
a. Infeksi  kelenjar ludah
b. Produksi sal iva sangat sediki t
c.  Radang pada dinding lambung
d. Rusaknya sel-sel  kelenjar lambung
e. Infeksi  pada usus buntu
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35. Peryataan yang benar tentang pencernaan makanan di  mulut ia lah.. . .
a. Hanya teriadi secara mekanis
b. b.Hanya ter jadi  secara kimia
c. Karboidrat dicerna secara mekanis saia
d. Protein dicerna secara kimia saja
e. Karbohidrat dicerna secara kimia
36.  Gangguan penu langan dapat  te r iad i  karena. . . . . . . . .
a.  Vi tamin D, kalsium dan fosfor
b. Karboidrat dan zat kapur
c. Lemak, fosfor dan protein
d. Protein, fosfor dan vi tamin D
e. Kalsium, fosfor dan vi tannin D
37.  Fungs i  rangka tubuh sebaga i  ber iku t '  kecua l i  . . . .
a.  tempat melekatnya otot-otot
b. tempat pembentukan sel -sel  darah
c. penyokong dan penopang tubuh
d. tempat penimbunan mineral
e. alat  gerak akt i f
38. Gangguan pada persendian karena adanya t imbunan asam urat disebut . . . .
a. fraktura
b. artritis eksqdatif
c.  artr i t is s ikka
d. artr i t is gout
e. osteoarthritis
3g.Terjadinya ra{ang akut atau kronis pada selaput lendir  dinding lambung merupakan
gangguan sistem percernaan yang disebut . . . .
a.  Gastr i t is
b. Heart  burn
c. Gastroenteritis
d. Stomati t is
e. Hernia
4O. t idak  d ibu tuhkan lag i  o leh  tubuh ada lah
a. sistem ekskresi
b. Sistem organ yang t idak ter l ibat dalam proses
endokrin
c. s istem pencernaan
d. sistem pernafasan
e. system sekresi
4l .Alat kelamin yang mel iput i  bagian-bagian berikut:
1 )  Ep id id imis
2l Vasdeferens
3) Uretra
4l Saluran ejakulasi
Urutan saluran dari  test is keluar adalah . . . .
a .  1 l r 2 l , 3 ) , 4 )
b .  1 l r 2 l ,  a ) , 3 )
c .  3 l r  2 l ,1 l ,4 l
d.  4),  3),  1lr  2l
e. 4lr 1lr 2lr 3l
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4 2 . G a n g g u a n p a d a s i s t e m r e p r o d u k s i d e n g a n g e i a | a y a n g t i m b u | a d a | a h | u k a p a d a
kemaluan, bint ik atau bercak merah di tubuh, ketainan 
saraf,  jantung, pembuluh saraf
dan kul i t  disebut . ."
a. Sifil is
b. Endometr iosis
c. Gonorea
d. HerPes simPleks
e. Klamidia
43. Salah satu teknologi yang menggebirakan bagi 
pasangan yang
keturunan adalah ""
a. Amniosentesis
b. BaYi tabung
c. KontrasePsi
sukar memPeroleh
d. Pencitraan ul trasound
e. Vasektomi .^-- L-^-z-s---. ,^ -oarr '
4 4 . R e a k s i i m u n i s a s i k e t i k a v i r u s a t a u b a k t e r i m e n g i n f e k s i t u b u h , y a i t u t e r j a d i n y a r e a k s i
antara . . . .
a.  Ant ibodi -  imunoglobin
b. Limfosit - virus
c. Ant ibodi -  ant igen
d. Leukosit - bakteri
e.  Ant igen - imunogen
45. Organ penghasi l  ant ibodi di  dalam tubuh adalah ""
a. Tulang selangka
b. Keleniai tftoid dan Paratiroid
c. Kelenjar Pancreas
d. Keleniar t imus dan sumsum tulang
e. HiPotalamus dan sumsum tulang
46. Makrofag berasal dari sel darah putih ienis ""
a. Limfosit
b.  Monosit
c.  Eosinof i l
d. Basofil
e. Neutrofil
47. Ant ibodi pada tubuh manusia dibentuk oleh ""
a. Monosit
b. Eosinofil
c. Neutrofil
d. Limfosit
e. Basofil
 S .Zatas ingseper t i v i rus ,p ro te inas ing ,mik roorgan ismedanbakter id isebut
a. ant igen
b. Ant ibodi
c.  lmunitas
d. Leukosit
e.  Vaksin
49.Yang dimaksud dengan ant ibodi adalah " '
a . P r o t e i n y a n g d i h a s i | k a n | i m f o s i t b i | a a d a a n t i g e n y a n g m a s u k k e d a | a m t u b u h
b . P r o t e i n y a n g d i h a s i | k a n | i m f o s i t b i | a a d a a n t i g e n y a n g m a s u k k e d a | a m t u b u h
c. Protein yang mampu memakan ant igen
d . p r o t e i n y a n g d i h a s i l k a n m o n o s i t b i | a t e r d a p a t a n t i g e n y a n g m a s u k k e d a l a m t u b u h
e. Asam amino yang dihasi lkan monosit  bi la terdapat ant igen 
yang masuk ke dalam
t
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5o.Penyebab kdeh t*.-r pea*,ar 
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a. Glukosa
b. asam lemak
c. protein
d. asam laktat
e. asam lemak tak jenuh ganda
*** * *  GOOD LUCK ** * * *
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